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ABSTRAK 
Difraksi merupakan interferensi sebuah gelombang 
tertentu dengan dirinya sendiri. Interferensi terjadi jika 
ada perintang yang menghalangi perjalanannya. Perintang itu 
dapat berupa celah ataupun tingkap. Dalam penelitian ini 
membahas sedikit, tentang difraksi Fraunhofer yaitu yang 
dihasilkall oleh tingkap segiempat. Untuk mempelajari lebih 
jauh tentang difraksi oleh celah segiempat ini dibuat cara 
simulasi. 
Program simulasi dalam penelitian ini menampilkan 
gambar frinji atau pola gelap terang. Segiempat dalam 
simulasi ini dapat dibuat lebih dari satu. Panjang 
gelombang yang digunakan hanyalah panjang gelombang 
cahaya-cahaya monokromatik. Hasil penelitian 
memperlihatkan gambar frinji atau pola gelap terang yang 
mendekati hasil eksperimen. 
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